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摘要 
I 
摘 要 
随着社会经济的快速发展，广大人民群众的生活水平日益提高，消费理念也
日趋提升。与此同时，随着信息技术的不断发展，越来越多的企业为了在同行业
竞争中脱颖而出，都不同程度的推出了相应的客户挽留和回馈计划。企业积分的
应用，是这些方案中被较多使用的一种。 
积分，作为企业回馈客户的最行之有效的手段之一，在银行业、通讯业、零
售商超业等多个行业中被广泛使用。如何让客户用好积分，爱用积分，同时也能
对企业发放的积分进行系统性的管理，这就对企业提出了建设积分消费和管理平
台的要求。为了能够更好的服务客户，某电信公司推出了线上积分商城，用户可
以使用电信积分在商城上兑换心仪的商品，从而达到提升客户感知的效果。 
本文将对某电信企业的积分商城系统的设计和实现过程进行阐述。系统采用
B/S架构，运用三级结构模式和 Asp.Net技术架构，在开发过程中使用到 C#编程
语言，SQL Server2005数据库以及 Visual Studio2010等开发工具。系统主要
实现了从客户登录下单，到订单生成，发起积分冻结，再到订单完结后将冻结积
分进行实际扣减的全业务流程，其中还预留了对于异常情况进行人工干预的接
口，有助于系统在正式运营过程中可以满足相应的需要。 
目前该积分商城系统已上线运营，基本满足了日常用户积分兑换的需要，同
时也作为某电信公司的主题营销活动宣传门户，承载了公司业务运营中更多的使
命。当然，系统也不是完美无瑕的，目前系统也还在进行不断的优化更新中，使
之更加满足客户的需要。 
 
关键词：积分商城；客户管理；订单管理
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Abstract 
II 
 
Abstract 
With the rapid development of social economy, people's living standards are 
improving, consumption concept has become increasingly promoted. At the same 
time, with the development of information technology, more and more enterprises in 
order to talent shows itself in the same industry competition, have different degrees of 
the launch of the corresponding customer retention and feedback. The application of 
enterprise points is one of the most widely used in these schemes. 
Points, as one of the most effective means of enterprise feedback to the 
customers, in the banking, telecommunications, retail and other industries are widely 
used in many industries. How to allow customers to use a good points, love with 
points, but also the points of enterprise distribution system for the management, which 
puts forward the construction of enterprise points requirements and management 
platform. In order to better serve customers,The Telecom Branch launched a line 
integral of the mall, users can use Telecom points exchange the adoring merchandise 
in the mall, so as to improve the effect of customer perception. 
This dissertation will elaborate on the design of the Telecom industry’s 
points-mall system and implementation process. The system uses B/S architecture, 
using three level structure model and Asp.Net framework, using the C# programming 
language in the development process, SQL Server2005 and Visual Studio2010 
database development tools etc.. System is mainly to achieve the log in from a 
customer order, to generate orders, launched integral freeze, to after the completion of 
the order will be frozen in integral actual buckle minus the entire business process, 
which also reserved the interface of artificial intervention for abnormal situation, help 
in the system in the formal operation process can meet the needs of the corresponding. 
 
Key Words: Points-Mall; Customers Management; Orders Management
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
在当前商业社会，行业内的竞争日趋激烈，如何让消费者在高度同质化的
产品中选择自己的产品，是一个关乎企业生存和发展的至关重要的课题。尤其
是通信行业，现阶段三大运营商在有限的通讯市场上的客户争夺战日趋白热
化，如何让客户有限选择自己的产品已经上升到一个刻不容缓的地步。根据市
场调查，对于一个新用户而言，向其推荐一款产品或者服务，成功的几率往往
低于 5%，而对于企业的忠实客户而言，成功率往往会超过 50%。这一调查结果
表明，老客户的维系至关重要，因为其除了能够更容易的接受公司的新产品新
服务外，还可以在一定程度上通过口碑的宣传，吸引新客户，降低公司运营成
本。 
那么，在相同技术条件、相同价格水平以及相同服务质量的基础上，如何
能牢牢抓住一个用户的心，让他能够长期选择自己的产品或服务呢？最重要的
就是通过提供一系列的增值服务，让老用户感受到企业对自己的重视，提升老
用户的感知。而企业积分作为一种最流行的服务手段，正在被越来越多的企业
所使用，特别是在通讯行业、银行业、商超行业等等。 
积分是客户在有偿使用公司产品或服务时，额外获得的增值服务凭据，是
提升客户忠诚度最有效的手段之一。在互联网普及之前，手握积分的客户往往
在烦恼手头的积分怎么使用，因为大部分的积分都只能用于线下门店的二次消
费折扣或者换购店家提供的少数礼品，基本上无法满足客户的需要。随着互联
网日趋普及，越来越多的商户将积分兑换门户改换到网络上，即建设“积分商
城”。“积分商城”的产生，能够较大的促进客户服务体系的建设，使其更加完
善，更加贴近客户的个性化需求，也为企业进一步发展提供了全新的动力。与
此同时，积分商城还承载了企业各种营销活动的宣传和执行的功能，特别是对
于一些大型企业和国有企业而言，其官方积分商城往往也可以作为官方门户网
站，承载了很大的宣传营销作用。与此同时，积分商城的产生，极大的提升了
用户兑换积分的积极性，使企业发放的积分真正起到挽留客户，吸引客户的目
的，使积分兑换突破了时间和空间的约束。 
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1.2 国内外研究现状 
早在 2002 年 9 月，由英国 Barclay 银行（巴克利）、Sainsbury's 超市（森斯
伯瑞）、Debenham 百货公司（戴本瀚）和英国 BP 石油联合发起的花蜜（Nectar）
通用积分平台，就成功的展现了客户积分对于企业的重要性。持有花蜜卡或
Barclay 银行卡的客户，可以在指定联盟商家进行消费，并获取相应的积分。在
2002 年至 2003 年短短一年的运营时间内，共开通 1300 万张积分卡，到 2004 年
7 月时，用户更是突破到 2000 万人。根据美国零售联盟发行的 Stores（商店）杂
志的报道，英国超过 50%的家庭日常生活消费，都可以累计花蜜积分。花蜜卡
的成功推广，吸引了越来越多的中小零售商加入到花蜜通用积分平台。根据英
国媒体的报道，一项针对消费者的消费意愿调查显示，有超过 62%的消费者愿
意为了得到积分，会选择在花蜜通用积分联盟旗下的商户中进行消费，并且愿
意为此花费更多的金钱。 
花蜜（Nectar）通用积分联盟的成功案例揭示出一个道理，那就是在同质竞
争的情况下，个性化服务往往为企业吸引更多的用户。 
在国内，积分使用的成功案例也很多，比如各家商业银行推出的信用卡积
分，除了为客户提供线上线下礼品兑换服务外，往往还增加了到指点商铺使用
信用卡积分享受优惠折扣等增值服务，并借此吸引了大量的客户。 
1.3 本文主要内容 
自 2009 年起，某电信分公司鉴于同业竞争日趋激烈的市场环境，为了进一
步提升客户的感知，降低离网率，因此推出了客户积分计划。但是在业务拓展
初期，由于互联网发展还不够普及，公司只能花费大量成本，采购大批量的大
众化商品，放在营业厅供用户选择兑换。这种方式导致用户在兑换时往往难以
获得心满意足的礼品，兑换意愿不高。而电信公司又因为线下兑换的方式积压
了大量的客户礼品，增加了营业厅工作人员的工作了，也占用了公司的营销成
本，对于公司的长期发展没有起到理想中的作用。 
针对上述的问题，某电信公司利用其信息基础优势和强势品牌优势等先天
优势，建设自营“积分商城”，围绕日常生活的方方面面与各种类别的商户建
立了合作关系，让客户可以通过商城进行多样化的礼品选择，最大程度上提升
了客户的感知，促进了企业对于忠实客户的挽留。本文研究的具体内容如下： 
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首先，针对电信积分客户的在线兑换需求进行业务分析，研究系统如何通过
客户管理、商品管理、订单管理等功能，实现既定的需求； 
其次，采用软件工程的理念和管理方法，对系统所需要的功能进行可行性分
析，同时对系统的部署环境进行调研；  
之后，根据上述的分析和调研情况，设计相应的系统架构和数据库模型； 
最后，根据积分商城的系统架构和数据库模型，进行系统开发和部署。 
本人作为公司的需求分析人员，有幸参与了积分商城前期的设计和建设工
作，本文将对积分商城的系统设计思路和实现方案进行论述。 
1.4 本文的结构安排 
本论文共分为七章，组织结构如下： 
第 1 章 绪论：分析讨论积分商城项目的建设背景和意义，引用了国内外的
一些成功案例，同时也对本文的总体内容进行概要阐述。 
第 2 章 相关技术介绍：对积分商城系统设计和实现过程中所涉及到的技术
进行介绍，主要包括 B/S 架构，三层结构模式，asp.net 技术架构，C#语言，
SQL Server2005数据库，Visual Studio2010 开发工具等，以及涉及到加密数据传
输 3DES 和 SHA1 算法。 
第 3 章 系统需求分析：首先对积分商城系统平台功能需求和非功能需求进
行分析，并梳理出系统业务流程和容灾恢复流程。在功能性需求分析方面，分
别从用户功能、运营管理功能和支付接口功能三个方面来进行分析，而非功能
性需求分析方面则分别从主机、数据库、应用、存储、网络、安全性、容灾和
备份等角度展开分析。 
第 4 章 系统总体设计：阐述了系统总体设计思路，包括总体架构设计、网
络拓扑设计、功能模块设计和数据库设计四个方面。通过系统设计，能够较大
幅度的提升系统的安全性、稳定性以及可扩展性，后续如遇需求变更也可以用
最小的开销进行修改和调整，使之更加贴近客户的需求。 
第 5 章 系统详细设计：讲述了系统的详细设计过程，首先将对系统所涉及
的关键功能模块，包括前台功能、后台功能、支付功能和对账功能等进行详细
分析，之后对系统在日常运转过程中的关键步骤进行时序分析，最后将对数据
库进行详细的设计。 
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第 6 章 系统实现：阐述了积分商城系统的实现方式，并选取了商品搜索展
示和订单生成这两个关键功能，对界面设计和代码设计进行进一步的说明。另
外，还对系统的测试工作进行了描述，通过严谨的测试流程，确保系统可以在
满足客户需求的同时，保证稳定性。 
第 7 章 总结与展望：总结包括系统的主要内容、系统的优缺点，同时针对
上述系统的缺点进行合理分析，提出后续改进思路和方案。
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第二章 相关技术介绍 
本章针对系统设计和实现所涉及到的技术进行介绍。积分商城系统采用
B/S 架构，运用了三层结构模式，Asp.Net 技术架构，C#编程语言，SQL 
Server2005 数据库，Visual Studio2010 等开发工具。与此同时由于积分商城需要
与电信公司内部加密网络中的积分管理系统进行客户积分的查询、冻结、扣
减、撤销等操作，因此积分商城与电信内部客户管理系统这两个系统之间操作
接口选择使用了 3DES 和 SHA1 算法进行数据加密。 
2.1 B/S架构 
随着信息技术的日新月异，各种信息化系统的规模越来越大，复杂度也越
来越高，这就要求不同的系统需要根据特点选择最合适的系统架构技术，选择
一个最合适的架构甚至较算法和代码更为重要。 
 B/S（Browser/Server）架构最大的特点就是运营管理人员只需要对服务器
进行操作，就可以达到对系统进行修改的目的，而客户端只是 Netscape 
Navigator 或 Internet Explorer 等浏览器，因此不需要进行任何维护或修改。无论
客户的规模有多大，对于系统维护的工作量都不会增加，对于公司的人力物力
节省能起到非常显著的效果。 
积分商城恰恰是最适合选用 B/S 架构的系统类型。积分商城面对的是成千
上万的电信客户，同时客户的地域分布广泛，遍布全省各个地市，并且同一时
间并发数高。对于系统维护人员而言，只需要通过对服务器端进行维护修改，
就可以供千千万万的客户进行使用。而对于客户而言，不需要安装各式各样的
客户端软件，仅需要输入网址，就可以通过浏览器访问网站，几乎没有客户门
槛，非常有利于商城的推广和积分兑换业务的拓展。 
2.2 三层结构 
三层结构，即将业务系统分为 3 个层级，从上到下分别为客户端表示层、
逻辑处理层以及数据管理和访问控制层。具体实现方式如图 2.1所示。客户端表
示层面向广大用户，一般由客户端浏览器来扮演该角色，逻辑处理层主要是对
客户端发来的用户请求进行业务逻辑处理，通常由 Web 服务器和组件服务器承
担，数据管理和访问控制层是对系统数据的管理，包括数据的存储和数据访问
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